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Shela Herlita, 1708305081 “GERAKAN SOSIAL BERBASIS SEKOLAH 
MANGROVE LOSARI DALAM MERESPON PERUBAHAN SOSIAL DI KAWASAN 
PESISIR KECAMATAN LOSARI KABUPATEN CIREBON”, program studi 
Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, Institut Agama 
Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021. 
Skripsi ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana gerakan sosial Sekolah 
Mangrove Losari didirikan, dikelola dan dikembangkan, (2) mengetahui apa saja kegiatan 
Sekolah Mangrove Losari untuk kelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan  
masyarakat, (3) melihat bagaimana Sekolah Mangrove Losari dapat mengatasi permasalahan 
masyarakat disekitarnya. 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dengan metode 
analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini akan mencoba menjelaskan dan 
menjabarkan gerakan sosial berbasis Sekolah Mangrove Losari dalam Merespon Perubahan 
Sosial di Kawasan Pesisir Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Objek dalam penelitian ini 
adalah komunitas Sekolah Mangrove Losari yang meliputi pendiri, anggota, dan juga 
pengurus. Selain itu juga masyarakat sekitar. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi 
terlibat (participant-observer), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis data yang digunakan adalah pemaparan data, reduksi data, dan pengambilan 
kesimpulan dengan analisis reflektif. 
Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menimbulkan adanya gerakan sosial 
sebagai upaya penyesuaian masyarakat terhadap perubahan tersebut. Dalam konteks gerakan 
sosial, skripsi ini menunjukan bahwa (1) Sekolah Mangrove Losari adalah salah satu 
komunitas yang terbentuk atas respon terhadap suatu perubahan sosial yang terjadi di 
kawasan pesisir kecamatan Losari. Inisiatif lokal yang muncul untuk mempertahankan 
sumber penghidupan masyarakat sekitar, menjadikan upaya-upaya kolektif di masyarakat 
massif dilakukan karena menyangkut pada mata pencaharian masyarakat sekitar (2) Gerakan 
sosial yang dilakukan oleh Sekolah Mangrove Losari adalah kegiatan penanaman dan 
pemeliharaan mangrove di alam sebagai upaya penyelamatan lingkungan dan pencegahan 
terhadap bencana, juga sebagai upaya mempertahankan ruang di kawasan pesisir. Selain itu 
juga melakukan berbagai kegiatan yang membuka nalar kritis, seperti literasi, membuka 
forum diskusi, dan juga riset lapangan (3) keberadaan Sekolah Mangrove Losari di tengah 
masyarakat memberikan kontribusi dan warna baru bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. 
Gerakan sosial yang terfokus pada pelestarian lingkungan, menarik masyarakat untuk ikut 
bergabung dalam setiap kegiatannya. Menyelesaikan permasalahan dengan melakukan 
tindakan-tindakan kolektif sangat mungkin dilakukan oleh masyarakat yang notabene tidak 
dapat hidup terpisah antara satu dengan yanglainnya. 






Shela Herlita 1708305081 SOCIAL MOVEMENT BASED ON THE LOSARI 
MANGROVE SCHOOL IN RESPONDING TO SOCIAL CHANGE IN THE 
COASTAL AREA, LOSARI DISTRICT, CIREBON REGENCY, Islamic Community 
Development study program, Faculty of Ushuludin Adab and Da'wah, State Islamic Institute 
of Islamic Religion Sheikh Nurjati Cirebon, 2021. 
This thesis aims to (1) find out how the Losari Mangrove School social movement 
was established, managed and developed, (2) find out what Losari Mangrove School 
activities are for environmental sustainability and community empowerment, (3) see how 
Losari Mangrove School can overcome community problemssurrounding. 
The approach used in this research is phenomenology with qualitative descriptive 
analysis method. This qualitative research will try to explain and describe a social movement 
based on the Losari Mangrove School in Responding to Social Changes in the Coastal Area 
of Losari District, Cirebon Regency. The object of this research is the Losari Mangrove 
School community which includes the founders, members, and also the administrators. In 
addition, the surrounding community. Data was collected through participant-observer, in- 
depth interviews, and documentation. While the data analysis techniques used are data 
exposure, data reduction, and conclusion drawing with reflectiveanalysis. 
Social changes that occur in society give rise to social movements as an effort to 
adapt society to these changes. In the context of social movements, this thesis shows that (1) 
Losari Mangrove School is one of the communities formed in response to a social change 
that occurred in the coastal area of Losari sub-district. Local initiatives that arise to 
maintain the livelihoods of the surrounding community, make collective efforts in the 
community massively carried out because it involves the livelihoods of the surrounding 
community (2) The social movement carried out by the Losari Mangrove School is the 
planting and maintenance of mangroves in nature as an effort to save the environment and 
prevention of disasters, as well as efforts to maintain space in coastal areas. In addition, it 
also carries out various activities that open critical reasoning, such as literacy, open 
discussion forums, and also field research. (3) The existence of the Losari Mangrove School 
in the community provides a new contribution and color to the lives of the surrounding 
community. A social movement that focuses on environmental preservation, attracts people to 
join in every activity. Solving problems by taking collective actions is very possible for people 
who in fact cannot live apart from oneanother. 
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